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ABSTRAK 
 
 Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiperbedaanpengaruhmedia audio visual 
(video)danlatihandrillterhadapkemampuanteknikmenembakjump shootpadaatletputraKlub Bola 
basketWisnuMurtiSleman. 
Penelitianinimenggunakaneksperimensemu, dengan 
membagimenjadiduakelompokdenganordinal pairing, yaitu kelompok eksperimen A dengan 
perlakuanmedia audio visual (video)dankelompokeksperimen B sebagaikelompokkontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalahatletsenior putra Bola basket  putraKlub Bola Basket 
WisnuMurtiSleman yang berjumlah 30 atlet. Sampel yang diambildengantotal sampling 
berjumlah30atlet.Instrumen yang digunakanadalahtesteknikmenembakjump shoot. Analisis data 
menggunakanujiprasyarat, uji t dankenaikanpersentase. 
Hasilanalisismenunjukkan:(1) Ada perbedaan yang signifikanpada kelompok 
eksperimenmedia audio visual (video),dengan t hitung= 10.432 > t tabel = 
2.14dannilaisignifikansi p sebesar 0.000 < 0.05.(2) Kelompokeksperimenmedia audio visual 
(video)lebihefektifdaripadakelompokkontrol dengannilai t hitung 4.338 > t tabel 2.05 
dannilaisignifikansi p sebesar 0.000 < 0.05.Selisih postestantarakelompok media audio visual 
(video)dankelompokkontrolsebesar 2.646. Oleh karena itulatihanmedia audio visual (video)lebih 
baik terhadap peningkatan kemampuanteknikmenembakjump shoot. 
Kenaikanpersentasekelompokeksperimenmedia audio visual (video)sebesar 18.39%. 
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